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象提示 E0 在 CSFV 的致病过程中起重要作用
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3 重叠PC R 合成基因 经 4 轮重叠 PC R 将 巧 个
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图 l 重亚 PC R 合成基因示意图
1
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4 重组表达质粒的构建 将合成的 E0 基因与载
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图 4 不同浓度 IP T G 和不同诱导时间蛋白产物的表达
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4 表达产物的 SD S
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胶上几乎 只出现 一条蛋 白质条






















图 5 表达蛋白的SD s






























7 样品 E LISA 检测结果 应用方阵试验所建立
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